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Introduction 





Ne vivons-nous pas une crise d’historicité qui remet fondamentalement 
en cause les conditions de l’écriture de l’histoire et de l’expérience histo-
rique ? Les mutations en cours autour des thématiques suivantes : his-
toire globale, histoire-monde, histoires connectées, histoires croisées, 
après et avec les Subaltern et Post-colonial studies, histoire des sensibi-
lités, histoire environnementale seraient dans cette perspective les nou-
velles modalités d’un régime historiographique adapté à notre modernité 
et une manière de répondre au présentisme.  
Dans quelle mesure cette crise de l’historicité reconfigure le rap-
port dialectique propre à l’histoire entre passé-présent-avenir. Les 
thèmes retenus pour ce numéro nous semblent être des voies d’accès 
privilégiées pour questionner et mieux comprendre notre expérience ac-
tuelle de l’histoire et nous orienter dans le temps. La première série 
d’interrogations porte sur le temps et ses reconfigurations en termes de 
discontinuité, de contingence, d’imprévisibilité dans une perspective qui 
remet en cause toute forme de téléologie. Elle s’inscrit dans une pers-
pective critique de l’approche déterministe et des pensées de la fatalisa-
tion de l’histoire (Hartog, Dosse, Lista, Carvalho Mendonça). Une deu-
xième série d’interrogations s’intéresse à trois chantiers de terrains 
d’investigation novateurs et qui impulsent de nouvelles dynamiques à 
l’historiographie mondiale : l’histoire globale, l’histoire des sensibilités et 
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l’histoire environnementale. Dans quelle mesure ces dynamiques contri-
buent-elles à requestionner notre rapport au temps ? (Delacroix, Mazu-
rel&Deluermoz, Jarrige). En troisième lieu, nous avons tenu à revenir 
sur l’apport d’Hayden White, récemment disparu, et du Linguistic Turn, 
aux réflexions sur l’écriture de l’histoire (Carrard, Reichert 
do  Nascimento). 
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